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Новая, информационная среда обитания человека формирует новые 
стереотипы социального поведения людей, качество их жизни, новые привычки. 
Информационный образ жизни изменяет труд, быт и досуг людей, образование, 
науку, культуру, здравоохранение, возможности реализации гражданской 
активности индивидов [1]. 
Одним из ключевых элементов для пользовательской работы в Интернете 
является специализированное прикладное программное обеспечение - 
программы - веб-браузеры. Веб-браузер выступает в качестве посредника между 
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человеком и информационными ресурсами Интернета, т.е. является главным 
компьютерным интерфейсом для взаимодействия человека с информационным 
массивом Глобальной сети. До появления графического браузера работа с 
информацией в Интернете требовала знания языков программирования и умения 
работать с символьными операционными системами типа UNIX, что 
существенно ограничивало функциональность этого программного обеспечения, 
поэтому изобретение программ-браузеров с графическим пользовательским 
интерфейсом способствовало быстрому многократному увеличению числа 
пользователей Интернета. Современные интернет-браузеры имеют примерно 
одинаковый набор функциональных возможностей и отличаются 
преимущественно оформлением пользовательского интерфейса, вместе с тем их 
можно разделить на два основных класса в зависимости от того, являются ли эти 
программы веб-браузерами (например, веб-браузер Google Chrome) или 
программами, устанавливаемыми на клиентском компьютере (т.е. компьютере 
пользователя). Веб-браузеры позволяют зарегистрированному в них 
пользователю осуществлять доступ ко всем функциональным возможностям 
браузера с любого устройства, которое имеет выход в Интернет. Таким образом, 
при наличии общих черт и сходных принципов работы в программах-браузерах 
каждая из них может обладать своими уникальными возможностями и особыми 
правилами для выполнения действий, требуемых пользователем, что требует 
изучения правил работы в этих системах. 
Еще одним наиболее популярным и востребованным сервисом 
компьютерного сетевого взаимодействия выступает электронная почта. Все 
компьютерные программы, обслуживающие коммуникацию по электронной 
почте, также можно разделить на два основных класса. К одному классу 
относятся специализированные почтовые программы, устанавливаемые на 
клиентский компьютер, к другому - программы электронной почты в Интернете. 
Помимо этого, некоторые браузеры также имеют встроенные сервисы для 
предоставления пользователям возможности ведения переписки по электронной 
почте (например, «Яндекс.Почта», Yahoo Mail, Google mail (Gmail)). Для 
эффективной работы с электронной почтой и целенаправленного управления 
потоками электронной переписки рекомендуется руководствоваться правилами 
сетевого этикета. 
Функциональность программ-браузеров тесно связана с обеспечением 
технологий информационного интернет-поиска, который реализуется с 
помощью специализированных интернет-серверов - поисковых систем [2]. 
Сегодня наиболее популярные в мире поисковые системы (Google, «Яндекс» и т. 
д.) обеспечивают обслуживание запросов более 90 % пользователей Глобальной 
сети. Каждая поисковая система обладает своей особой системой оформления 
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поискового запроса (как простого, так и расширенного поиска), поэтому при 
использовании конкретной поисковой системы необходимо изучить правила 
работы с ней. Поскольку информационное наполнение Интернета остается 
неуправляемым процессом, всем пользователям Глобальной сети необходимо 
научиться адекватно оценивать содержимое просматриваемых веб-сайтов, для 
чего пользовательским сообществом были разработаны соответствующие 
правила и рекомендации. 
В настоящее время функциональность Интернета активно поддерживается 
технологиями облачных вычислений. Поэтому основные тенденции в развитии 
современных пользовательских приложений Google, в которых активно 
используются технологии облачных вычислений, направлены на максимальное 
вовлечение во все процессы обработки информации возможностей Глобальной 
Сети, облегчение прямого доступа к использованию ее разноформатных и 
многоплановых ресурсов, а также на активное привлечение практик социального 
взаимодействия при обеспечении коллективной работы [3]. 
Компания Google стала одной из первых интернет-компаний, которые 
начали расширять возможности работы с информацией через включение в свои 
браузеры новых приложений, использующих облачные технологии (англ. cloud 
computing). Облачные технологии (или облачные вычисления, cloud computing) - 
технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых 
компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн-
сервис. Программы запускаются и выдают результаты работы в окне web-
браузера на локальном персональном компьютере. При этом все необходимые 
для работы приложения и их данные находятся на удаленном интернет-сервере 
и временно кэшируются на клиентской стороне: на персональном компьютере, 
игровых приставках, ноутбуках, смартфонах. Преимущество технологии в том, 
что пользователь имеет доступ к собственным данным, но не должен заботиться 
об инфраструктуре, операционной системе и программном обеспечении, с 
которым он работает. Слово «облако» - это метафора, олицетворяющая сложную 
инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали. 
В системе Google возможности использовать технологии хранения и 
обработки информации в «облаке» предоставляет сервис Google-диск.  
Это удобный и полезный инструмент, который существенно расширяет 
возможности создания и редактирования документов, а также их синхронизацию 
на разных устройствах. Для работы с файлами сервис бесплатно предоставляет 
15 Гб дискового пространства каждому зарегистрированному пользователю, при 
необходимости дисковое пространство можно увеличить за плату. 
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Работа в интернет-облаке дает пользователю целый ряд важных 
преимуществ, которые было сложно реализовать при работе с файлами в 
прикладных программах, установленных на стационарном компьютере. 
К основным преимуществам работы с файлами в интернет-облаке, которые 
обеспечивает сервис Google-диск, относят: 
• дополнительные возможности обеспечить сохранность информации - 
если по каким-то причинам файлы, хранящиеся на жестком диске компьютера, 
становятся недоступными или испорчены (компьютер сломался, подвергся атаке 
вирусных программ, пользователь случайно безвозвратно удалил файл и т. п.), 
то облачное хранилище предоставит доступ к загруженным в него файлам всегда 
и везде, где у пользователя будет доступ в Интернет; 
• быстрый и простой способ обмена файлами с другими пользователями - 
для пересылки файла достаточно дать доступ к адресу файла в облачном 
хранилище (отправить веб-ссылку) адресату; 
• простой и эффективный способ поддержки коллективной работы в 
режиме онлайн с загруженными в облако файлами (например, редактирования, 
изменения и дополнения содержания файла с возможностью обмена мнениями 
каждого из участников коллективной работы над файлом через функцию 
«комментарии»); 
• облачный сервис позволяет сохранять все стадии изменения 
редактируемого файла в Истории изменений, что дает возможность быстро 
восстановить содержание документа на каждом из этапов его трансформации (в 
том числе в ходе коллективной работы); 
• в облачном приложении Google-документы на Google-диске достаточно 
хорошо работает сервисная программа голосового ввода Google, которая 
позволяет при создании текстового документа просто надиктовать его 
содержимое для последующего более тщательного редактирования; 
• облачный сервис Google-диск является полностью кроссплатформенным 
- он работает на любом устройстве (в том числе на мобильных телефонах и т. п.) 
и с любой операционной системой; 
• на Google-диске бесплатно предоставляется 15 Гб дискового 
пространства; 
• все прикладные программы Google-диска предоставляют возможность 
онлайнового поиска в интернет-пространстве и обеспечивают возможность 
сохранения и импорта найденных информационных материалов в создаваемые 
документы; 
• все размещенные на Google-диске файлы можно предоставить в общий 
доступ, что обеспечивает их индексацию поисковыми системами. 
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Вместе с тем, использование облачных интернет-сервисов имеет и 
определенные недостатки, которые необходимо учитывать пользователю, если 
он строит свою работу с привлечением возможностей облачных технологий. 
К наиболее существенным недостаткам облачных интернет-сервисов 
относятся: 
• большая зависимость от наличия/отсутствия подключения к Интернету - 
без доступа к Сети хранящиеся в облаке файлы недоступны (за исключением 
файлов, которые хранятся в кэше); 
• зависимость от наличия учетной записи пользователя (аккаунта) в том 
или ином браузере, который предоставляет облачный сервис; если пользователь 
лишается учетной записи, то он лишается и доступа к содержимому своего 
облачного хранилища; 
• все облачные действия зависят от компании-разработчика, которая 
предоставляет соответствующий сервис; если деятельность компании-
разработчика претерпевает какие-то изменения, то пользователь может 
лишиться доступа к своим файлам в «облаке» данной компании; 
• быстродействие большинства облачных приложений существенно 
зависит от скорости подключения к Интернету (особенно для работы с файлами 
большого объема, включающими сложные объекты - графические иллюстрации 
и т. п.). 
Облачные технологии на диске Google позволяют вести работу в Интернете 
с файлами самого разного типа: текстовыми файлами, презентациями, 
электронными таблицами, формами, рисунками, Веб-сайтами и др. 
Одним из наиболее востребованных офисных прикладных программ на 
Google-диске является облачная технология создания и редактирование 
текстовых файлов - приложение Google-документы. Для работы в приложении 
Google-диск необходимо зарегистрироваться на сервере электронной почты 
Gmail, сразу после регистрации можно начать пользоваться всеми сервисами 
Google, в частности, приложением Google-диск. 
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